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ABSTRAK 
 
Pradeta Happy Nuzulla W. D0210087. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik UNS. Perempuan dalam Film Cinta Suci Zahrana 
(Representasi Wanita Karier yang Terlambat Menikah dalam Film Cinta Suci 
Zahrana), Skripsi, Maret 2017. 
 
Fenomena social mengenai perempuan banyak diangkat dalam sebuah film. 
Salah satunya yang bercerita mengenai perempuan bekerja yang terlambat 
menikah. Hal inilah yang diangkat dalam Film Cinta Suci Zahrana. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan yang bekerja dan 
mengalami keterlambatan menikah dalam Film Cinta Suci Zahrana. 
Menurut Hurlock (1980), wanita yang memutuskan untuk bekerja ada yang 
berstatus menikah ada pula yang belum menikah (lajang). Bagi wanita lajang 
memilih untuk meniti karir selain tuntutan ekonomi juga dikarenakan mereka 
pesimis untuk menikah. 
Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
semiology Roland Barthes. Pengumpulan data dilakukan dengan data yang diambil 
dari adegan yang ada dalam film Cinta Suci Zahrana. Kemudian dianalisis dengan 
signifikansi tahap pertama (denotasi) dan signifikansi tahap kedua (konotasi). 
Setelah itu ada analisis yang mengangkat mitos dari perempuan bekerja dan 
perempuan yang terlambat menikah. 
Secara umum, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Film Cinta Suci 
Zahrana digambarkan keadaan perempuan yang terlambat menikah karena karier 
akan menemui banyak masalah diantaranya, banyak mendapatkan desakan dari 
banyak pihak (tekanan sosial), akan disebut sebagai ‘perawan tua’, kemudian akan 
banyak yang melamar namun kebanyakan duda atau pria beristri, dan perempuan 
akan merasa berbeda dari teman-teman juga mudah tersinggung atau bersedih. 
Sehingga dalam film ini terlambat menikah dianggap sebagai hal yang tidak baik. 
 
Kata Kunci : Perempuan, Karier, Terlambat Menikah, Film 
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ABSTRACT 
 
Pradeta Happy Nuzulla W. D0210087. Department of Communication 
Studies, Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret University. 
Woman in Film Cinta Suci Zahrana (Representation of Late Married Career 
Woman in Film Cinta Suci Zahrana), Thesis, March 2017. 
 
 Nowadays, there are many social phenomenon of women which are 
filmed. One of them tells the story of carreed women who married late, as it is 
figured out in Cinta Suci Zahrana Film. This study aims to find out how the 
representation of woman who works and married late in the Cinta Suci Zahrana 
Film. 
 According Hurlock (1980), there are two kinds of woman who decide to 
work : a married woman and unmarried woman. An unmarried woman who decide 
to work may has an economic reason and maybe pessimistic to get married. 
 The methodology which was used was descriptive qualitative with Roland 
Barthes’ semiology approach. Data are collected by taking from scenes in the film 
Cinta Suci Zahrana. Then, they were analyzed with first stage significance 
(denotation) and second stage significance (connotation). After that, there was an 
analysis that lifted the myth of career women and late married women. 
 In general, author can conclude that Film Cinta Suci Zahrana represents 
career woman that late married will have many problems among them, that is : get 
many pressure from many person (social pressure), will be referred to as “Old 
Maids”, then many person ask to her but they are widow or married man, then she 
will feel different form her friend and also easily feel offended or sad. So, in this 
movie, late married is considered as a bad thing. 
 
Keywords: Woman, Career, Late Married, Film 
